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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado "Uso de la técnica de canciones en el 
aprendizaje del Inglés para elevar el rendimiento académico en el segundo trimestre de los 
estudiantes de tercer grado del nivel secundario de la Institución educativa "Augusto 
Solazar Bondy" -Nuevo Chimbote- 2010", tuvo como objetivo general conocer si el uso de 
la técnica de canciones eleva el rendimiento académico en el aprendizaje del idioma 
inglés para los alumnos de tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa 
"Augusto Solazar Bondy". 
La población estuvo constituida por 90 alumnos (2 secciones), de las cuales la muestra 
estuvo constituida por 45 alumnos, 3"A" nuestro grupo de control y 3 "B" nuestro grupo 
experimental. 
Para la investigación se empleó la técnica cuasi - experimental de dos grupos paralelos con 
medición previa y posterior, debido a que un grupo estuvo bajo la influencia de la técnica 
de canciones y el otro grupo con los métodos tradicionales. 
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